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 Motto 
 
 
 
Mulailah  hidup dengan mata  
dan hati yang berpendar  
dengan doa dan harapan dalam melakukan apapun  
yang dapat kau lakukan hari ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Keberhasilan adalah mendapatkan apa yang anda inginkan.  
Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang anda dapat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupersembahkan karya ini ‘tuk: 
Isteriku tercinta yang telah memberi semangat  
dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan karya ini,  
 ‘ma kasih ke-3 anakku sayang Diky, Desi & Irwansyah 
Terlebih orang tuaku dan sanak saudara tercinta  
yang mengasuh, membimbing, mendidik peneliti  
hingga tercapai cita-cita. 
 
 PERNYATAAN 
 
  
 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengaruh 
Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Disiplin Kerja Guru terhadap 
Kinerja Mengajar Guru di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”, ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.  
 Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini.  
 
 
Bandung, Juni 2015 
Yang Membuat Pernyataan, 
 
 
Yudi Purwana 
NIM 1204800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KATA PENGANTAR  
 
 
 Tesis ini memaparkan kemampuan manajerial kepala sekolah dengan 
disiplin kerja guru terhadap kinerja mengajar guru yang mempengaruhi, 
mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakan sumber-sumber daya 
pendidikan guna mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan, sehingga dengan 
kemampuan tersebut akan lebih mendorong terlaksananya penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah dengan baik dan tepat. 
Kinerja kemampuan manajerial kepala sekolah dikatakan baik bila mampu 
membawa peningkatan dan perubahan sikap dan perilaku bawahan (dalam hal ini 
guru). Perubahan sikap guru ditandai dengan sikap disiplin kerja guru dalam 
menjalankan tugasnya, dan perasaan puas yang dirasakan oleh guru. Perubahan 
perilaku guru ditunjukkan dengan keterlibatan dalam disiplin kerja guru dan 
kinerja mengajar guru, dukungan dan kesediaan guru menjalankan berbagai tugas 
yang diberikan oleh kepala sekolah. Melalui kemampuan manajerial kepala 
sekolah dan disiplin kerja guru yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja 
mengajar guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan manajerial 
kepala sekolah dan disiplin kerja guru berkorelasi positif dengan kinerja mengajar 
guru. 
 Dalam penulisan tesis ini banyak sekali hambatan, kesulitan dan rintangan 
yang penulis temukan, baik dalam teknik penulisan, penyajian, 
pengumpulan/pengolahan data maupun dalam menyediakan sumber rujukan. 
Namun berkat bimbingan, bantuan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak, 
maka hambatan tersebut dapat teratasi. 
 Semoga Allah SWT senantiasa meridai, memberikan taufik, hidayah, dan 
inayah-Nya bagi kita sekalian. Amin.  
 
Bandung,  Juni 2015 
Penulis 
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